








































































































































































































200 300 400 500 600 700 計 (%)
2 2 1 - 2
3 6 1 4 -
5 7 4 5 1
9 37 8 9 5
9 20 7 20 13
22 16 21 26 22
11 3 18 8 19
2 1 1 - -










2 -- 3 - 7 1.6





ロ 口語 英 〔とんが〕る
文 文語 濡[そば]つ
文章 文章語 学 窓
雅 雅語 ク月夜
俗 俗 語 ばてる
方 方言 がめつい




















1 - - - 1 0.2
2 1 - 1 4 - - 9 1.5
4 3 - 3 10 1.7
ll 13 17 8 5 17 23 6 7 21 18 15 416527.9
38 21 28 36 31 31 19 36 36 18 18 26 4137964.0
1 8 - - 5 - - 1 3 1 - 6 - 25 4.2





























































雅語 0.2 上の5 1.6
文語 1.5 上の4 3.5
専門語 1.7 上の3 5.2
文章語 27.9 上の2,1 34.6
日常語 64.0 0 32.2
口語 4.2 下の1 16.7
俗 語 0.3 下の2 1.6
隠 語 0.0 下の3,4 4.4















〔ランク上の5〕比鄭 ･睡眠 ･波澗 ･不朽
〔ランク上の4〕白髪 ･白面 ･白昼 ･彼此 ･筆法 ･不測
〔ランク上の2〕保持
〔ランク上の1〕報復 ･抱負 ･宝庫 ･包括
〔ラソク0〕白米 ･芭蕉 ･半分 ･半熟 ｡報告 ･宝石 ･八月 ･倍 ･便利 ･便













根底 ･対内 ･対外 ･威風 ･力量 ･活路
麦秋 ･三伏 ･半夜 ･夜間 ･今年 ･従前 ･多年 ･年年
多方面 ･西方 ･路上 ･背後 ･門前 ･城外
数 ･大小 ･分竃 ･深浅 ･軽重 ･高低 ･多数 ･差
婦女 ･女人 ･女子 ･家人 ･夫妻 ･女婿 ･朋友 ･情人
貴賎 ･凡人 ･停虜 ･閑人 ･兵 ･隊伍
村落 ･書鋪 ･百貨店
悪夢 ･情緒 ･恩情 ･悪意 ･大声 ･心血 ･道理 ･一知半解
筆画 ･書 (杏)
福 ･好事 ･漫歩 ･歌舞 ･本分 ･大罪
臓物 ･衣裳 ･米飯 ･魚肉 ･厨房 ･鉄器 ･銅器 ･酒杯 ･七首
筆墨 ･白旗 ･港湾
光彩 ･白色 ･黒白･黒色 ･黄色 ･金色 ･探線
粉末 ･泥土 ･糞土 ･河水 ･水滴 ･雨水
涼風 ･南風 ･順風 ･風波 ･風雨 ･晴天 ･青天 ･雨天
高地 ･高山 ･山地 ･山頂 ･清水 ･焦土
縁軍 ･松樹 ･楊柳 ･梅花 ･綿花 ･樹皮
白馬 ･綿羊 ･半群 ･杜張 ･嫡牛 ･捕蝶 ･禿頭 ･頭髪 ･耳条 ･大腿
長命 ･命 (命令) ･病 (病気) ･痴療
これらのおおくは,日本語でも,それほどランクのたかい単語ではない






関鍵 ･糸竃 ･景況 ･趨勢 ･奇 ･深更 ･長途 ･路程 ･満天
賓客 ･蘇客 ･傷兵 ｡殿軍 ･辺境
日中同形語の文体差 13
午睡 ･噸笑 ･威声 ･胆力 ･想念 ･短見 ･謬諭 ･錯誤 ･疑心
遁辞 ｡筆鋒 ･友誼
酒楼 ･車馬 ･唾壷 ･墳墓










拾頭 ･惹起 ･堅持 ･省力 ･到来 ･横行 ･落下
点灯 ･開門 ･打破 ･服 (〔薬などを〕のむ)
煩悶 ･冷笑 ･辛苦 ･学習 ･回想 ･把捉
服務 ･出奔 ･消閑 ･騎馬 ･下獄 ･産 (生産する)
発光 ･服毒 ･横死 ･焼死 ･腐敗 ･吐血
これらは,日本語で ｢する｣をつけて動詞にしたばあい,あきらかに文




具有 ･遮増 ･腐欄 ･撹乱 ･撹拝 ･貫徹 ･流浪 ･来往 ･糾合 ･分岐






経常 ･重複 ･過分 ･容易 ｡長久 ･偏平 ･広大 ･過大 ･肥大 ･十全
聡明･悪殊 ･伶刑 ･沈着 ･柔和 ･周到 ･寛大
紋屈 ･不和 ･安寧 ･富裕 ･安穏 ･矧央･精細 ･浮華
模糊 ･乾燥 ･欄漫 ･藷粂
〔ラソク上の1のもの〕
纏綿 ･鋼密 ･無双 ･頚唐
刻薄 ･遅鈍 ･新酒 ･悠揚 ･聯怠 ･無柳 ･健棒 ｡富強 ･微塵
寂実 ･漆黒
これらは,動詞とちがって,日本語のなかでの用法 ･品詞が一定してい
ない｡｢聡明 ･悪抹 ･伶例｣のように,｢だ (な ･に)｣をつけて,形容動詞
になるのが一般的だが,｢経常 ･漆黒｣のように ｢の｣をつけるもの,｢葦
粂 ･纏綿｣のように ｢-と (たる)｣をつけるもの,｢肥大 ･紋屈｣のよう






再三 ･再三再四 ･隔年 ･古米 ･万万 ･改憲 (わざと)
不可 (--してはならない)
〔ランク上の1のもの〕
隔日 (1日おきに) ･後来 (その後)
陸続 (ぞろぞろと) ･踊躍 (おどりあがって)
篭 (ちっとも) ･必定 (かならず) ･畢売 (結局)






〔名詞〕事件 ･全部 ｡歴史 ･手術 ･発作 ･毎日





〔名詞〕前者 ･凡例 ･定時 ･白昼 ･日没 ･戦後 ｡半日･年号


























〔名詞〕後尾 (後の方)･年月 (としつき)･月間 (1カ月間)
褒乾 (非難)･名声 (名声)･集会 (集会)
酒気 (酔い)･発頭 (坊主あたま)








































































島本 基 (1990):｢語の位相｣(講座日本語と日本語教育7玉村文郎編 『日本語の
語葉 ･意味 (千)』)
(本学文学部教授)
